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Alsó-szabolcsi népbank
alapszabályai.
i .
Az egyesület czége, területköre és székhelye.
1. §. Alsó-szabolcsi népbank; Püspök-Ladány és 
környéke; Püspök-Ladány.
2. §. Az egyleticzég az elnök és titkár által vezette­
tik, s aláírásaik az egyleti czéggel együtt az illetékes 
kir. törvényszéknél bejegyeztetnek.
II.
Czélja.
3 . §. a) A kevésbé vagyonos néposztálynak apróbb 
betételek által tőkegyűjtésre alkalmat szolgáltatni.
b) A helybeli és vidéki közönségnek váltói, kötvé- 
nyi és kézi-zálog — üzleti részletes fizetésekre lehetőleg 
olcsó kamatláb mellett kölcsönt nyújtani, figyelemmel 
arra, hogy a kölcsönben minél több egyén részesülhes­
sen, mindazáltal tekintettel a tagok elsőbbségi jogaira.
c) Mennyiben az egyleti tagok kölcsön igényei az 
egyleti alapból kielégíthetők nem lennének, a tartalék- 
alap, — befizetett törzsbetétek és betétrészleteken túl 
nem terjedhető kölcsönöknek a tartalékalap és összes 
törzsbetétek és betétrészletekbeli jóttállás mellett az
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A z egyesület alakulása.
4. §. Az egylet törzsalapra s öt évi részletfizetése­
ken alakul, — a törzsalap az aláíráskor azonnal befize­
tendő egy forintban állapittatik meg.
5. §. Mihelyt valaki az 5 évre kötelezett részletfize­
téseket befizette, a kamat s osztalékok az ily egészben 
befizetett betéti tőke után készpénzben kifizettetnek, — 
a havi vagy heti betétek után járuló kamatok és oszta­
lékok azonban az ily tőkék javára iratnak, — a részletes 
befizetés azonban megszűnik, mihelyest ezek a tőkésített 
kamatok és osztalékokkal együtt az 5 évre kötelezett 
törzsbetétek magasságát elérték.
6. §. Az egyletnek tagjai csak önálló nagykorú 
avagy önjogu személyek lehetnek; oly kiskorúak azon­
ban, kik örökösödés utján jutnak az egylet által biztosí­
tott anyagi előnyök élvezetébe, az egyesületből ki nem 
záratnak.
7. §. Az egylet megalakultunk tekintetik, ha leg­
alább 500 törzsbetét lekötelezve van, és ezen alapsza­
bályok az alakuló közgyűlés által elfogadtatván, a fold- 
mivelés-, ipar és kereskedelmi m.-kir. minisztérium által 
a törvényes bemutatási záradékkal elláttattak, az alá­
írási iv azonban nyitva marad, illetőleg folytattatik
egylet czége alatti felvétele; — ez esetre azonban vilá­
gosan kiköttetik : hogy a kölcsönök csak rendes köte­
lezvény, vagy váltó kiállítása mellett vétethetnek fel.
d) Az üzlet nyereményéből a közgyűlés által meg­
határozandó részt évenkint jótékonyczélra fordítani, leg-
a népnevelést tartva szem előtt.
3mindaddig, mig 3000 törzsbetét iratik alá, a mikor az 
aláírás berekesztettnek tekintendő.
8. §. Tag lehet mindenki, ki a 4. §-ban előirt felté­
telek mellett legalább 10 krnyi betéteire kötelezi magát 
hetenkint.
9. § Megszűnik, illetőleg megszüntethető a tagság:
a) az egyleti tag halálával;
b) ha csőd alá kerül;
c) ha végkép elszegényedik;
d) ha más vidékre elköltözik;
ez esetben a már betett tőke kamataival együtt az
a) és b) alatti esetekben a tag jogutódainak, a c) és d) 
alattiakban pedig magának az ily tagnak visszaszolgál- 
tatik, és pedig maga a tőke az ily jelentést tevők jelen­
tése után 3 hó múlva, a kamatok azonban csak az 
évi számadás befejeztével.
IV .
A  tagok jogai és kötelezettségei.
10. §. a) Minden felvett tag az egylet pénztári kész­
letéhez, saját fizetési képessége s befizetett tőkéjéhez 
aránylag - a mi felett az igazgatóválasztmány határoz 
— igényt tarthat kölcsönre;
b) tulajdonosa marad 5 év alatt betett pénzének s 
ezt 6 °/0 kamataival és évenkinti osztalékaival együtt az 
egylettől, az egylet megszűntével követelheti;
c) joga van az egylet közgyűlésein és választásainál 
szavazatával befolyni;
d) van joga más kölcsöntkérő egyleti tag helyett 
kezesül ajánlkozni az általa befizetett tőke erejéig, még 
azon esetben is, ha ő egyéb vagyonnal nem bírna. — 
Midőn azonban sajat hitelképességét más kölcsöntkérő
4javára meriti ki, önmaga számára addig, inig az általa 
kezes lett összeg törlesztve nincs, újabb hitelt nem igé­
nyelhet.
11. §. Viszont minden tag köteles í
a) heti betételeit minden vasárnap délelőtt 11 óra­
kor, illetőleg minden hó első vasárnapján délelőtt 11 
órakor, — illetőleg ezen határidőn túl még 2 óra alatt, 
— az egylet pénztárába befizetni, szabadságában állván 
azokat előre és hosszabb időre letenni;
b) a ki a tagok közül heti, illetőleg havi betételeit 
befizetni elmulasztaná, minden 10 krnyi betét után he- 
tenkint 1 krt tartozik fizetni.
Megjegyeztetik itt azon tagokra nézve, kik több 
időre előre befizetik részleteiket, miszerint ha az általuk 
előlegesen befizetett összeg után járó kamatok késedel- 
mezésök idejére a késedelmi kamatot fedeznék, könnyi- 
tés történik. Hogyha azonban a mulasztás 12 héten túl 
terjedne, — ha csak a választmány különös fontos okok­
nál fogva e tekintetben kivételt tenni nem kivánna, a 
mulasztó a tagok sorából kitörültetik s befizett tőkéje az 
egyleti pénztár javára vissza marad.
V .
Az egylet pénzalapja.
12. §. All :
a) az alaptőkéből és az ehez garmadolandó ka­
matok s osztalékból;
b) a tartalék alapból.
13. §. Az alaptőke képeztetik a törzsalapból, a ta­
gok hetenkinti törzsbetételeiből, melyeknek legkeve­
sebbje 10 kr. — betenni azonban ezen felül is tetszés 
szerint lehet, 1 forinton alóli összeg után kamat nem
számittatik, 1 forint után már a 16. §. értelmében biz­
tosított 6 % kamatok, és a 19. §. értelmében a tarta­
léktőke alakítására szolgáló, a közgyűlés által meghatá­
rozandó százalék leszámítása után fent maradandó tiszta 
jövedelemből a befizetett összegek arányában kiszámí­
tandó osztalék minden törzsbetevőnek javára Íratván, 
szintén az alaptőkét nevelendi.
14. §. A betételekről mindenki betéti könyvecskét 
kap a 30 krba meghátározott előlegesen fizetendő díjért, 
melybe a betétek, illetőleg részletes befizetések, kamat 
és osztalék járulékok a pénztárnok által pontosan beje­
gyeztetnek, s a napi biztos választmányi tag által ellen­
jegyeztetnek.
15. §. A betétikönyvecskék a betevő nevére állít­
tatván ki, csak a választmány tudtával ruházhatók más­
ra 10 krnyi dij-fizetés mellett.
Ennek elmulasztása esetén az előbbi tulajdonos ne­
vére fog a könyvecske érvényes maradni. Elvesztés ese­
tében az illető által az elnök értesítendő, ki az elvesztett 
könyvecske megsemmisítését, az illető költségére törvé­
nyes utón eszközlendi, s az érvényes megsemmisítés 
után uj könyvecskét állíttat ki.
16. §. A betéti összegek után az egylet 6 °/0 kamatot 
fizet, kölcsöneit azonban időről-időre választmánya által a 
forgalom által előidézett szükséghez képest megállapí­
tandó kamátláb és 2 %-nyi kezelési-dij mellett adja ki.
17. §. Az egylet által felkölcsönzendő idegen tőkék, 
saz ezek után fizentendő kamatláb iránt előleges egyez­
kedés az egylet választmányának tartatik fen, — az ily 
kölcsön ügyletek azonban megkötésük előtt a közgyűlés 
határozata alá terjesztendők, az egylet által ily kölcsön 
tőkékből nyújtott kölcsönök után szedendő kezelési di-
6jak időről-időre a választmány által a forgalom által elő­
idézett szükséghez képest alapittatnak meg.
18. §. A tartalék tőke képeztetik:
a) a tiszta jövedelem legalább 20% -tolijától;
b) az egylet által felkőlcsönzött tőkék után befo­
lyandó kezelési dijakból;
c) az elkoczkázott betétrészekből;
d) átiratási dijakból;
e) késedelmi kamatokból;
1) a törzsalapból meggazdálkodható fölöslegből;
g) netalántáni adakozásokból.
A tiszta jövedelmek azon része, mely a tartalék tő­
ke képzése után fent marad, osztalék tárgyát képezi, s a 
törzs betevők közt befizetéseik mennyiségének arányá­
ban log megoszíatni s betéti könyvecskéjében javára 
Írva tőkésittetni.
19. §. Az ily módon képződő tartalékalap felerész­
ben az intézeti tartalék alapot képezendi, melynek czélja 
a netalántáni veszteségeket fedezni, mely állandóan el­
különítve fog kezeltetni, s mint ilyen az üzleti kimuta­
tásban külön kitétetni, másik fele része pedig a közön­
séges tartalékalapnak jut, melynek czélja a jótékonyság, 
különösen a népnevelés előmozdítása
20. §. Mihelyest az igazgató választmány elérkezett­
nek látja azon időt, hogy ezen népbank egylet részvé­
nyek, illetőleg takarékpénztári egyletté átalakuljon, kö­
telességétől indíttatva átalakító közgyűlést hivand össze, 
melyre egy általa előlegesen szerkesztett tervet terjesz- 
tend elő, mely ha a közgyűlés által elfogadtatik, a törvé­
nyes bemutatási záradékkal leendő ellátás végett a n. 
méltóságú főldmivelési, ipar és kereskedelmi m. k. mi­
nisztériumhoz lesz felterjesztendő.
Egyleti pénzek kikölcsönzése.
21. §. Az egyesület kölcsöneibe rendesen csak egy­
leti tag részesülhet.
22. §. Az esetre, ha az egylet tagjai közül kölcsön 
kereső nem jelenkeznék, a rendelkezés alatti pénz a tár­
sulaton kivül álló kölcsön keresőknek is kiadható.
23. §. A nyerendő kölcsön mennyiséget a kölcsön­
kérő a jótálló betéti összege s vagyoni állása és a pénz­
tár állapota határozzák meg.
24. §. A kölcsön kérés előjegyzés utján történik, 
miért is ezen czélra külön előjegyzési könyv vezettetik, 
s fő elvül tűzetik ki, hogy a kölcsönt nyerés elsőbbségét 
a bejegyzés sorrendje határozza meg. — Több egyidejű 
kölcsönt kérők között, kik a kölcsön nyerésre egyenlő 
igénnyel birnak, sorshúzás határoz.
Azon kölcsönt keresők, kik saját, vagy kezeseik be­
téteik 4/5-nél magasabb kölcsönt vesznek igénybe, avagy 
épen nem egyleti tagok, előjegyzés fejében 10 krnyi 
dijat kötelesek fizetni, melyért bejentési ivet kapnak.
25. §. Kiváltképen felhatalmaztatok a választmány, 
hogy szegény sorsú, vagy rögtöni segély által tetemes 
csapástól megmenthető tagnak minden korábbi bejegy­
zett tag előtt kölcsönt szavazhasson.
26. §. Szem előtt tartva az egylet jótékony czélját, 
hogy az egyleti pénzalap a kölcsönt szükséglő egyleti 
tagok között minél gyakrabban foroghasson, kölcsönök 
csak 4 hónapra adatnak, két teljeshitelü kezes, kik nem 
társulati tagok is lehetnek, jótállása mellett.
Az adós kérelmére azonban e kölcsön ideje újabb 4 
hónapra meghosszabbittathatik, y6 -atörlesztetvén. Rend*
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8kívüli esetekben a választmány e szabálytól eltérhet és 
a kezesek írásbeli beleegyezése mellett a tőke törlesztés­
től elállhat, és a tőkét egészben újabb 4 hónapra kiad­
hatja, de a rendes kamat minden esetben előre befi­
zetendő.
27. §. Azon egyleti tag, ki kölcsönbeli kötelezettsé­
gének pontosan meg nem felel s Írásbeli megintés után 
teljesíteni elmulasztaná, vagy mi több, a kölcsöntőke 
csak bírói végrehajtás utján hajtattathatnék be, jövőre 
hitelvesztettnek nyilvánittatik.
28. §. Az egylet hivatalnokai, kik kölcsönt szorgal­
maznak, valamint azon választmányi tagok, kik magok, 
vagy kiknek harmadizigleni rokonaik vagy sógoraik 
vesznek igénybe kölcsönt, — az ilynemű kérelmek tár­
gyalásakor a választmányi ülésben részt nem vehetnek.
29. §. A kölcsönök után járó kamatok és dijak a köl­
csön összeg kiadatásakor az öszvegből előre levonandók.
30. §. A kölcsönöknél különösen irányadó : a) kü­
lön biztosíték nélkül minden tag oly kölcsön összeget 
kaphat, mely az általa tényleg befizetett összegnek 4/5-ét 
meg nem haladja ;
b) a megelőző pontnál emlitettnól nagyobb össze­
geknek csak kézi-zálog vagy legalább két oly kezes jó t­
állása mellett adathatik, kik az egylet székhelyén vagy 
vidékén megtelepültek és vagyon szilárdságukról ösme- 
retesek, — kézi-zálog lehet termény és oly áru, mely 
gyors romlásnak kitéve nincs, és a melyeknek elhe­
lyezésére az egylet alkalmas helyiséggel birand, kézi­
zálogul azonban azoknak csak fele értékéig adathatik 
kölcsön, kivévén az arany, ezüst nemüeket, valamint az 
árfolyam alatt levő állam és egyleti papírokat, ugyszin-
9tén az első helyeni betáblázással biztosított magán adós 
leveleket, melyekre % rész érték erejéig adathatik köl­
csön. — A magán kötelezvények azonban az ezekre ki­
szolgáltatott kölcsönnek a kölcsönvevő költségére esz- 
közlendő előleges felülkebelezése által biztosítandó, kézi­
zálogok, melyek árkelet változásnak vannak kitéve — 
árkeletük csökkenése esetében elnöki felhívás folytán a 
felhívás vételétől számítandó 24 óra alatt készpénzzel 
a letétel idejekor! árkelet értékéig kiegészitendők.
Kölcsön vevőnek, ki kézi-zálogra kíván kölcsönt fel­
venni, kötelezni kell magát arranézve, hogy a kézi-zá­
lognak, a nyert kölcsön visszafizetésére vagy árkelet 
csökkenés esetében az érték kiegészítésére meghatáro­
zott határidők meg nem tartásának indokából szükséges­
sé vált eladásai, minden bírói közbenjárás nélkül azonnal, 
— azonban az értékpapírok, arany és ezüst pénzek tözsde- 
szerüen, más ingó zálogok pedig nyilványos árverésen 
eladassanak, az egylet egyébiránt nincs kötve a kézi­
záloghoz, s az adós másnemű vagyonaiból is teljes ki- 
elógittetését eszközölheti.
VII.
A z egylet megszűnése.
31. §. Ha az egylet fenállását gátló körülmények le­
hetetlenné nem teszik, a társulat magát tettleges életbe­
léptetésétől számítandó 5 évi fentartásra kötelezi; — 
ellenkező esetben s különösen ha a további fenállás az 
egylet kárával történhetnek : szabadságában áll az egy­
letnek a 36. §. értelmében jogosult szavazatok legalább 
fele részéből alakulandó közgyűlésen átalános szavazat- 
többséggel hozandó végzésével az egyletnek megszünte­
tését 5 év előtt is elhatároznia, — mely esetben mindé-
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nek előtt az egylet követelései behajtandók, az egylet 
vagyonából a betétei az illető kamatokkal s osztalék nö- 
vedékével kinek-kinek kifizettetnek, a tartaléktőkék 
ugyanez alkalommal egy vagy több, a népnevelési ügy 
kellő figyelemben tartása mellett közgyülésileg megál­
lapítandó jótékonyczélra fognak fordittatni. — A meg­
szüntető végzés a visszafizetési tervezettel együtt foga­
natosítás előtt a foldmivelési-, ipar- és kerereskedelmi 
m. kir. minisztériumhoz felterjesztendő.
32. §. A kik rendes, vagyis 5 éves tagokul az egy­
let megalakulta után lépnek be, mindaddig, mig a törzs­
betétek részvényjegyekké nem alakíttatnak, beléptük- 
től kezdve szintén kötelesek leendenek törzsbetéteiket 5 
éven át folytatni, — azon esetben pedig, ha a beléptük- 
től számítandó 5 év lejárta előtt az eredeti törzsbetétek 
a részvényjegyekké leendő átváltoztatás íöltételekép meg­
határozott mennyiséget elérnék, az ily később belépők, 
hogy betéti könyvecskéjük helyett részvényjegyeket nyer­
hessenek, kötelesek leendenek betéteiket a részvéuyje- 
gyek átváltoztatására meghatározott összeg erejéig ki­
egészíteni.
V III
A z egylet belszervezete.
33. §. Az egylet ügyeit intézik :
a) a közgyűlés;
b) a választmány;
c) az elnök, alelnök, titkár, pénztárnok és könyv­
vezető.
A k ö z g y ű l é s .
34. §. A közgyűlés rendesen az év elején elnöki 
ielhivás folytán, Püspök-Ladányban, mint az egylet 
székhelyén, — tartatik, legalább 14 nappal előbb a ha-
^ ____________________________________________________________________
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táridő előtt minden tag körlevél utján a tárgyak közlése 
mellett tudósítandó, mely körlevélre mindenik láttamo- 
zását feljegyzi; rendkívüli közgyűlések mindannyiszor 
hivandók egybe, valahányszor ezt a választmány vagy 
legalább 25 tag, kik legalább 250 törzsbetét tulajdono­
sai, annak egybehivását írásban kívánják.
35. §. Közgyűlésen a 36. §. értelmében jogosult 
szavazatok átaiános többsége határoz, egyenlő szavaza­
tok esetében az elnök szavazata dönt, mégis érvényes 
határozat hozatalára a 36. §. szerint jogosult szavazatok 
'/4 részének jelenléte szükséges, ha a tagok ezen a köz­
gyűlés határozat képességére nézve megállapított szám­
ban sem jelennének meg, — 14 napra újabb közgyűlés 
leend alapszabályszemen összehívandó, — melyben a 
jelenlevők, az első alkalommal tanácskozásra kitűzött 
tárgyak felett végérvényesen határoznak.
36. §. Közgyűléseken az 1 — 5 törzsbetéttel biró 
tagnak egy szavazata, 5— 10 betéttel biró tagnak két 
szavazata, 10 — 20 törzsbetéttel biró tagnak három sza­
vazata leend, ezen felüli törzsbetéttel bírónak minden 
10 törzsbetét után egy-egy szavazat engedtetik, úgy 
azonban, hogy 10 szavazatnál többel egy egyén nem 
bírhat, még azon esetben sem, ha mint meghatalmazott, 
más egyleti tagokat képviselne.
A közgyülésekeni képviselet,•— a fentebbi megszorí­
tással csak írásbeli meghatalmazás mellett engedtetik 
meg, — meghatalmazott azonban csak egyleti tag lehet.
37. §. A közgyűlés tanácskozásának a 36. §. értel­
mében jogosult átaiános szavazatok jelenlevő egyszerű 
többségével tárgyalandó tárgyai :
a) az elnök, alelnök és a választmány megválasz­
tása. A választás átaiános szavazati jegyek által, szó-
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többség utján eszközöltetik, azon esetben pedig, ha a 
szavazatok több megválasztandók közt egyenlően osz­
lanának meg, s egyik sem lépne vissza, közöttük a sors 
határoz;
b) az alapszabályok módosítása, mire a közgyűlésen 
az összes jogosult szavazatok legalább egyharmadának 
jelenléte kívántatik meg;
c) az egylet érdekében tett bárminemű indítvány 
tárgyalása és a fölötti határozás;
d) a választmány által kidolgozott kezelési szabá­
lyok végleges jóváhagyása;
e) az előterjesztett évi forgalomról szóló jelentés 
és a számadások átvizsgálása s illetőleg a pénztárnok 
irányábani felmentés vagy elmarasztalás; az évi száma­
dás megvizsgálására kiküldendő három tagú bizottság­
nak kinevezése;
f) az évi költségvetés megállapítása;
g) az egyesületnek feloszlatása s ez esetben a tarta­
léktőkének hová fordítása vagy az egylet tartamának 
meghosszabbítása iránti határozás.
A b) és g) pontok alatt említett közgyűlési határo­
zatok a feloszlásnál a felszámitási tervezettel együtt fo­
ganatosítás előtt a m. kir. földmivelési-, ipar- és keres­
kedelmi minisztérium elé terjesztendők.
Elnökség.
38. §. Az elnök:
a) hívja egybe a választmány rendes és rendkívüli 
üléseit s vezeti azok tanácskozásait;
b) hatóság és harmadik személyek irányában az 
egyletet képviseli;
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c) a társulat lefolyt évéről a közgyűlésnek kime­
ntő jelentést terjeszt elő;
d) az elnököt akadályoztatása esetében minden­
ben az alelnök helyettesíti;
e) az elnök és alelnök a pénztárt egy magok mel­
lé veendő választmányi taggal időről időre váratlanul 
vizsgálni kötelesek;
f) időről időre az egylet állásáról az olvasottabb 
hazai lapokban kimutatást közöl.
Pénztárnok.
39. § A pénztárnok vagy saját vagyonából mutat 
ki a választmány által megállapítandó mennyiségű biz­
tosítékot, vagy a választmány által elfogadható kezest állít.
40. §. A pénztárnok veszi át a befolyó pénzeket a 
betéti könyvecskékbe Írandó elismervény mellett, mely 
beíratok a napi biztosul kinevezett választmányi tag ál­
tal ellenjegyeztetnek, és ő fedezi az elnök irásbani utal­
ványozása folytán az előforduló kiadásokat.
41. §. A pénztárnok vezeti a pénztári utasításban 
kijelölt módon és megállapított minták szerint a bevé­
telek és kiadásokról a szükséges könyveket és jegyzéket 
s minden választmányi ülésben jelentést tesz a pénz­
tár állásáról, előterjeszti az adósok jegyzékét, havi ki­
mutatásokat készit az intézet forgalmáról, az év végén 
pedig okiratokkal igazolt teljes számadást nyuj be az 
összes kiadások és bevételekről a közgyűlésnek. — A 
pénztárnok és könyvvezető fizetését a közgyűlés hatá­
rozza meg, mi csupán a tiszta nyereségből szabható ki.
A  könyvvezető.
42. §. A könyvvezető vezeti az üzlet ügyeiben vágó 
könyveket a pénztárnok felügyelete mellett.
43. §. A titkár vezeti az egylet összes levelezéseit, a 
közgyűlés es választmány üléseinek jegyzőkönyveit s egy­
szersmind az egylet ügyvéde is.
A  választmány.
44. §. A választmány 24 tagból áll s határozat ho­
zatalára legalább a tagok '/3-nak jelenléte szükséges, 
mely ép úgy mint az elnök és alelnök, a közgyűlés által 
3 évre titkos szavazással s viszonlagos szavazat több­
séggel választatik, szavazat egyenlőség esetében a sors 
határoz, ha időközben a választmányi tagság üresedésbe 
jön, azt a legközelebbi választások alkalmával viszonlag 
legtöbb szavazatot nyeritek közül ön maga pótolja, va­
lamint azon választmányi tag helyét is, ki két Ízben in­
dokolatlanul a választmányi gyűlésből meghívás daczára 
kimarad, ki ez esetben a választmányi tagságtól lemon­
dottunk tekintetik, — az ily pótlólag belépett választ­
mányi tagok működése addig tart, a meddig a kilépet­
tek működtek volna, — ezen esetek azonban a legköze­
lebbi közgyűlésnek bejelentendők. A választmányi tagok 
tisztökben jutalom nélkül járnak el.
45. §. A választmányba minden résztevő tag, ki 
írni és olvasni tud, megválasztható.
46. §. A választmány az elnökkel lévén felelős a 
társulat vagyonáért, ok választják a 44 §-ban körülirt 
választási eljárás mellett, illetőleg veszik fel a titkárt, 
pénztárnokot és könyvvezetőt, kik csak vétség, mulasz­
tás vagy képesség hiánya miatt mozdithatók el s a vá­
lasztmány tagjai kép tekintetnek.
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47. §. A választmány tagjai sorából a hivatalos 
órán egy tag napi biztosként működik, ki minden betéti 
könyvecskét és kiadási utalványt ellenjegyezni, a napi 
bevétel és kiadásról jegyzéket vezetni köteles.
48. §. Az elnök a választmány tagjai sorából egy öt 
tagú igazgatóválasztmányt választ, melynek kötelessége 
az egylet belügyeire íelügyelni s azt vezetni.
49. §. Az igazgató választmány minden héten egy­
szer, és pedig vasárnap délelőtt 11 órakor tartja üléseit; 
szükség esetében más napra, az aíelnök által is össze 
hívható.
50. §. Kölcsönök megszavazása azonban az elnök 
által egybehívott igazgató választmányi tagok által esz­
közöltetik, mely üléseit szintén minden héten egyszer 
és pedig vasárnap d. e. 11 órakor tartja, szükség eseté­
ben pedig az elnök által bár mikor egybe hívhatók s a 
jelenlevők átalános szavazat többségével határoz, szava­
zat egyenlőség esetében az elnök szavazata dönt. Jegy­
zőkönyvei az elnök és titkár által iratnak alá, fejezeté­
ben azonban a jelenlevők nevei felveendők.
51. §. Szoros kötelessége az igazgató választmány­
nak, mind azok felett, mik az egylet biztonságát s gya­
rapodását illetik, őrködni, — ennélfogva köteles a ka­
mat lábat időről időre a forgalom által előidézett szük­
séghez képest meghatározni s a kezelési szabályokat 
megállapitani. — Az egyleti számadásokat és készpén­
zeket folyton szem előtt tartani, úgyszintén ügyelni, 
hogy a kamatok pontosan befizettessenek, a pénz hasz­
nálatlanul ne heverjen és a kiadott tőkék részrehajlás 
nélkül, különösen veszély mutatkozása esetében rögtön 
biztosíttassanak, e végből az egyleti kötelezvényeket 
többször átnézni köteles.
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52. §. A választmány, illetőleg az igazgató választ­
mány azon tagjai, kik az egyleti vagyon mikénti kezelé­
sere szavazataikkal befolyással vannak, az alapszabályok 
és kezelési utasítás meg nem tartásából eredhető káro­
kért egyetemlegesen felelősök.
53. §. Az igazgató választmány, a készpénz, köte­
lezvények, váltók és egyébb okiratoknak a pénztárba 
leendő elhelyezéséről gondoskodni köteles; ezen pénztár 
kettős zár alatt tartatik, egyik kulcs az elnöknél, másik 
a pénztárnoknál őriztetik.
54. §. Az egyleti ügyek folyásáról az igazgató vá­
lasztmány evenkint kimerítő tudósítást és számadást az 
elnök utján a közgyűlés eléterjeszteni és az ügyveze- 
zetésre szükséges kiadásokat a közgyűlés előtt igazolni 
tartozik.
55. §. Az egylet pecsété ezen körirattal lesz ellá­
tandó: „Alsó-szabólcsi nép bank Püspök-Ladányban,“ 
közepén egy méhkassal. Kelt Püspök-Ladányban, 1873. 
Lipovniczky Imre m. k. elnök. Szőllősy János m. k. 
titkár. — Venczelly Mihály m. k. választm. tag Hágen 
Sándor m. k. választm. tag. (p. h.)
8761. sz.
Ezen alapszabályok a földművelés ipar s kereske­
delmi m. k. ministeriumnak a törvény értelmében be- 
mutattattak.
Budapesten 1873. Junius 13.
(.P H.)
Z i c h y .
Debreczen 1873. Nyom. a város könyvnyomdájában Jl.
